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  I
摘  要 
一直以来人们使用传统人工的方式管理文件档案，这种管理方式存在着许多
缺点,如:效率低、保密性差,需要较多的人手等。另外对于综合性大学来说,拥有大
量的学生将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护学生信息都带来了
较大的困难，而且相当的耗时。 
    本文从软件工程的理论角度，对该高校学生操行管理系统进行了从设计到实
现过程的较为详细的论述。首先，本文对该系统的课题背景研究进行分析。其次，
本文对该系统进行了详细的需求分析，其中包括功能性需求分析与非功能性需求
分析。然而，本文对系统进行了详细的系统设计工作，包括系统的功能设计与系
统的数据库设计。再次，本文就系统的实现和测试过程也做了充分详细的论述和
介绍。 
    该学生操行管理系统是针对当前许多学校使用的效率底，保密性差的传统人
工档案管理而开发的。具有着手工管理所无法比拟的优点.例如:查找方便、可靠
性高、存储量大、保密性好等。以上这些优点能够极大地提高信息管理的效率。
另外，该系统是建立在 Web 上的 MIS 系统，它解决了传统的信息管理系统存在
的交流的时空界限和资源难以实现共享两大问题。 
 
关键词：学生操行管理；B/S； MIS 
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Abstract 
    People have since always used the traditional artificial way management 
document file, this management way has many shortcomings, such as: low efficiency, 
poor confidentiality, to need more manpower, etc. In addition for comprehensive 
university, with a large number of students will have a lot of documents and data, for 
the information search, update and maintain students have brought great difficulties, 
and quite time-consuming. 
    In this paper, from the perspective of the theory of software engineering, the 
university student conduct management system is the process from design to 
implementation of the detailed in this paper. First of all, this article analyzes the 
system background of topic research. Secondly, this paper has carried on the detailed 
the system demand analysis, including functional requirements and non-functional 
requirements analysis. However, in this paper, the system has carried on the detailed 
system design work, including the system function design and database design of the 
system. Again, in this paper, the implementation and testing process of the system is 
also made fully introduced in detail. 
The student conduct management system is in view of the current many schools 
use efficiency, the tradition of secrecy bad human archives management and 
development. Has the crafts incomparable advantages. For example: lookup 
conveniently, high reliability, thereserves big, the secrecy good, etc. These merits can 
enormously enhance the efficiency of information management. In addition, the 
system is set up on the Web of MIS system, it solves the traditional boundaries of time 
and space information management system of communication and resource is difficult 
to realize sharing two big problems. 
 
Key words:The Student Conduct Management Systemg;B/SArchitecture; MIS 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景 
学生操行管理系统实质上是信息管理系统(MIS)中的一种，对于教育单位来
说他不可或缺。在可见的未来 MIS 将会是教育单位中极为重要的工具。 
    在当前高校扩招的现状下，如何有效地管理日益庞大的师生信息数据愈来愈
成为人们特别是学校的信息管理部门关注的问题，社会上迫切需要一个行之有效
的而又简单易用的学生操行管理系统。该学生操行管理系统是针对当前许多学校
使用的效率底，保密性差的传统人工档案管理而开发的。具有着手工管理所无法
比拟的优点.例如:查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好等。以上这些优点
能够极大地提高信息管理的效率。另外，该系统是建立在 Web 上的 MIS 系统，
它解决了传统的信息管理系统存在的交流的时空界限和资源难以实现共享两大
问题。 
1.2 软件开发现状 
在人们考虑使用计算机软件化工具来解决这一问题之前，传统的手工、记忆
管理方式存在很多缺陷，对一些规模较大的管理对象集体来说传统的手工、记忆
管理方式就显得力不从心。对于一些综合新大学来说，复杂的种类和规模，再加
上信息瞬息万变的更新率，传统的管理方式就更加显得捉襟见肘。浪费了大量的
人力成本。 
计算机软件信息化的发展给解决这一问题带来新的思路，计算机软件信息化
拥有记录与处理繁琐庞杂的信息集群的能力。并且拥有人工无法比拟的准确性和
高效性。目前软件信息化应用在学校、社会、家庭中日益普及逐步发挥无可取代
的意义和价值。 
因此，以计算机软件信息化的平台为基础，构建一个更加适合高校学生操行
管理流程的信息化软件系统，可以是的学生操行管理流程变得更加高效、准确、
及时。随着 Internet/Intranet 和 WEB 技术的出现和发展，使得信息的交换和共享
有了快捷有效的方法。基于 Internet 的 MIS 系统必将成为网络时代的新一代管理
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信息系统，前景极为乐观。该学生操行管理系统正是建立在 Web 上的 MIS 系统，
即：Web－MIS，它解决了传统的信息管理系统存在的交流的时空界限和资源难
以实现共享两大问题。 
1.3主要研究内容 
    本文从软件工程的理论角度，对该高校学生操行管理系统进行了从设计到实
现过程的较为详细的论述。首先，本文对该系统的课题背景研究进行分析。其次，
本文对该系统进行了详细的需求分析，其中包括功能性需求分析与非功能性需求
分析。然而，本文对系统进行了详细的系统设计工作，包括系统的功能设计与系
统的数据库设计。再次，本文就系统的实现和测试过程也做了充分详细的论述和
介绍。 
学生用户进入系统界面之后可以直接看到自己的评语及奖惩记录;其他用户
进到学生操行管理模块，点击查询能够快速找到要查询的学生记录;能快速进入
学生操行信息表，并能支持中文编辑;方便修改已经输入的操行情况;方便删除已
经输入的操行情况等。设置了三种不同的用户权限，分别是学生用户，教学秘书
用户，管理员用户。学生用户登录到操行管理模块就可直接看到自己的操行情况
表，不能执行查询，增加，修改，删除等操作。教学秘书用户可以查询，增加，
修改和删除学生的记录。管理员用户可以执行学生管理系统的所有操作，并且可
以管理用户表。通过设置不同权限，可以最大限度的保证本系统数据的安全和可
靠性。 
21 世纪最激烈的竞争当属人才的竞争，一个好的组织或机构其评判标准就
是是否将可用的人才放置到最能发挥其个人特长的岗位上，而通过将过去信息以
人力处理的方式通过数字化管理，将大量的人力资源释放到更为宏观也更为复杂
的决策层面上，是我国信息化发展及其重要的一次飞跃。从国内开发的现状来看，
许多高校都纷纷引进了各种行政事务管理系统来替代过去传统的单凭人力来处
理文件信息的模式，并且将其作为主要的办公工具。 
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1.2 论文组织结构 
本文的内容安排如下： 
第一章：绪论，介绍了项目建设的背景、研究的意义及重要性和本文的组织
结构。 
第二章：相关技术介绍。 
第三章：系统需求分析。介绍了系统的功能需求。 
第四章：系统设计，对系统进行了总体设计和详细设计，其中详细设计对系
统的数据库表进行了设计。 
第五章：系统实现，对系统的运行环境和功能实现界面情况都分别进行了详
细阐述。 
第六章：系统测试。对系统进行功能性测试和系统性能测试。 
第七章：总结与展望。 
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第二章 系统相关技术 
2.1 SQL Server数据库 
对于采用客户/服务器（C/S）结构和B/S结构的管理系统，SQLServer是SQL Server
发展史上具有里程碑意义的一个版本。SQL Server 建立于微软的 Windows 系列
操作系统之上，功能强大。SQL Server 支持外扩开发，编程语言标准简单易学，
同样能实现信息存储，触发器等功能[20]。 
SQL Server 数据库支持 C/S 体系结构。在使用 SQL Server 时，实际使用客
户机程序和数据库服务器[21]。 
SQL Sever2008 是一个安全可靠的、功能全面、数据集成的数据平台，能支
持企业级组织机构提供商业智能的解决方案，管理海量企业数据[9]。SQL Server 
2005 功能强大，工具丰富，界面设计美观方便使用，并且可扩展性好，在移动
设备上同样能实现数据库的调用和数据的更新等，支持多平台管理，同时可以降
低程序逻辑结构的复杂性，使开发变得简单便捷。 
SQL Server 2008 的特点如下： 
1、功能更完善，可用性增加：SQL Server 2005 有两样新的功能，一是数据
库镜像技术，作用是在系统出现故障时，自动将故障转移到其他服务器中，可以
设置备用服务器来负责接收镜像技术下的故障。另一个新功能是故障转移集群，
新增多个数据库镜像，集成一个镜像群，可以传送扩展日志。将此种传送的功能
称作镜像也是比较生动形象的，这样使的系统受到故障影响的可能性降低。 
2、集成式管理可用工具：SQL Server 2005 的可使用工具足够多，全都集中
在 SQL Server Management Studio 工具中，查找和使用起来更加方便。新增工包
括开发上的功能拓展、数据库部署、和错误检测等。 
3、增强的安全性：针对安全性能创建的安全模型，可实现如数据库访问条
件的设置（密码等），缺省的安全设定，对口令有效性的要求，用户权限设定等。 
4、集成了 CLR：CLR 全称是 Common Language Runtime。代码语言的通用
性使其具有高适用性，能和 VS.NET 紧密结合在一起，可以用.NET 语言来开发
数据库 
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5、Web 服务：可以直接在 SQL Server 2005 上设计 Web 界面，设定 Web 操
作，Web 界面上则可以实现直接访问数据库、调用数据。得以实现的核心部件是
超文本的 HTTP 监听器。 
6、Microsoft Office 的交互：数据库可以直接生成相关报表，用户可选择通
过 Microsoft Word 或 Microsoft Excel 等平时较为熟悉的办公软件进行查看。另外，
数据库还与 SharePoint 功能相通，实现数据库中对于报表的添加、发布或订阅功
能。SQL Server 的新特性如图 2-1 所示。 
 
 
 
图 2-1 SQL Server 的新特性 
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2.2 ASP.NET 
ASP.NET 通常用于程序中创建基本架构，再由通用编程语言来补充完善。
ASP.NET 引入程序可以使系统功能变得非常强大，一般可以为企业级组织机构
提供全方位的解决方案[3]。 
ASP.NET 融合了 ASP 和.NET 的特点，建立于.NET 环境之上，其可以兼容
Visual Basic .NET、C# 和 JScript .NET 等编程语言，也可以运用于整个.NET 框
架。相比普通 Web 开发，ASP.NET 具有很明显的优势，运用广泛[4]。 
(显著增加了程序执行效率。以前的 ASP 只是在运行过程中有需要时才识别
程序代码，而 ASP.NET 作为升级版，其在第一次运行程序时便把其编译了，按
照通用语言的逻辑编译后运行，执行效率得到了提高。 
顶级工具辅助。ASP.NET 可在基于 Visual Studio.NET 的环境下开发。 
功能强大，高适应性。本特点源于 ASP.NET 使用的编译语言具有通用性的
特征，决定了其能广泛适应多种系统，实现更多功能。 
语法简洁，容易上手。 
表示层——业务逻辑层——数据访问层是 ASP.NET 框架下典型的三层结构，
还可以再添加数据库等多层次。层次的划分使得程序各部分分工明确，有利于提
高程序运行效率，也方便开发人员进行代码编写、修复，以及后期的系统维护和
拓展。 
表示层(Presentation Layer)：用户与系统直接交互，接收用户输入的数据或
指令，并显示系统对用户输入值的返回值。表示层只负责表层工作，如外观设计，
页面布局等。其他如数据调用、指令处理等工作都不由表示层负责。 
业务逻辑层(Business Logic Layer)：检测用户的输入是否有效、是否合法，
以保证程序正常运行，如在注册时是否输入足够长度的密码，有些输入是否留了
空，要求输入 email 地址的，格式是否正确。也可检验用户权限操作是否合法等。 
数据访问层(Data Access Layer)：本层负责系统与数据库的所有操作，来自
数据库的数据对象只能通过数据访问层得到引用，如新增、修改、删除等，程序
的其他部分不能有与之相同的函数应用。保证程序各部分的分工明确也是为了提
高程序的执行效率，有利于开发人员的后期维护、修复和功能拓展。 
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ASP.NET 的高适应性决定其可选择网页后台的代码语言，如 C#，VB，J#
等，基于事件的处理方式使其能快速装配所需组件。ASP.NET 的数据访问层和
业务逻辑层通过调用组件来实现工作处理，而表示层是安置在 ASPX 页面里，各
个部分相互独立，互不干涉工作，高效地搭建出三层架构。 
微软在 Asp.net 里提供了如下两种 AJAX 技术解决方案：  
    （1）Asp.net 客户端回调 
     在 ASP.NET 2.0 版本，微软新创建了一个简化的，轻量级的，更高效的 Ajax
解决方案，那就是 Asp.net 客户端回调。一个 IcallbackEventHandler 接口、一个
客户端脚本管理类（a client script manager class）和一个简单的 js 文件
（WebForms.js）便可以完成服务器与客户机的异步通信。 
客户端回调通过在客户端页面调用后台服务器的代码。首先将一个自定义的
字符串发送到服务器，服务器解析这个字符串，然后执行相应的代码。并把执行
结果也以字符串形式返回。客户端 javascript 接收到返回的字符串利用 DOM 技
术在 HTML（DHTML）页面动态的更新返回的结果，从而达到页面的无刷新。 
客户端回调除了其优势突出，也不免存在其不足（drawback），首先，客户
端回调只能以字符串的形式在客户端与服务器间传输；其次，开发者必须同时提
供服务器处理函数以及客户端结果送显（rerender controls）的脚本。 
（2）Asp.net AJAX 开发框架 
ASP.NET AJAX 框架具有比 Ajax 技术更加完备且强大的功能包装。如果是
Asp.net 客户端回调能实现服务器与客户机的异步通信，而 ASP.NET AJAX 则是
提供了一套完整的异步通信解决方案，由 AJAX 控件（scriptManager、updatepanel
等 toolkits）和 API 来管理。在 AJAX 框架下，开发人员能够更加轻松地实现局
部页面更新，而不再花心思在编写脚本上。 
通常来说，Asp.net AJAX 通过局部页面回传（partial page postback）来实现
异步请求，虽然局部回传和同步整个页面回传的页面周期是一样，但是只有需要
更新的特定的区域或控件才会被回传到服务器并且更新到页面。因为局部页面回
传也是利用 asp.net 的页面回传机制（page postback architecture ），所以在实现
过程中支持控件的事件驱动模型以及拥有保持控件视图状态（view sate）的能力。
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